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Sunce se smije: ćiri 
u moju sobu, 
viri 
u konobu, 
di su o' vina bačve, 
o' ilja naćve. 
Jur davno se ustala mater, 
i ćaća. Ne otvar.an ponistru, 
ma vidin: 
mater vazela konistru 
i gre u poje. 
Brat mi se mlaji diga: 
u fabriku će otić. 
Teta vazela sić 












Mater m 'e di'ila 
dva dinara 
o' srebra. 
Na noge šest kilometri: 
b6rša s libriman 
tuče o lebra, 
ma me ne boli. 
Kako bi me moglo bolit, 
ka' me mater 
voli , 
i misli na m e : 
dok ne ari van n az a ', 
ona će se brigat. 
J a to znan, i zato san 
sve nauči': 
pro.fešur me neće 
spora' moj e linosti 
kaštigat ! 
MARENDA U SKULU 
Drugi, ča su bogatiji blli , 






billji o' lancuna. 
J a bi', iza kantuna 
o' zida, 
jl' suve smokve, brzo, 
ka o' stlda. 
I sit bi' bl. 
I o' svi' bi' sitiji bl. 
Neka san se ka snimi', 
zna.' san da mi mater 
višje ni mogla dat: 
šaku smokav, 
ča su znale 
u žep 
i moje srce 
stat. 
N ASA BA TE LIN A 
Bogatiji su jemali pribila jidra 
i vele motorine, 
a mi bokunić debule 
ba te line. 
Oni su mogli parti t 
di su otili, 
a mi smo po vali malon 
vozit se smili. 
Oni su lipju ribu lovili, 
jerbo su IPartivali daje. 
Mi smo s girican kuntenti bili, 
i jili ji' slaje. 
VINO 
Svakeg se dana caca 
u konobu kal::l.je. 
Iž nje se s vinon vraća 
i bron1Julaje 
sebi u bradu, 
al' da i mi čujemo: 
»Još mrvu vina jema, 
a jematva 
u listopadu! « 
On to uvik isto 
voli reć, 





Kućica sm1sna, siromaška. 
Dvor pun lita, krcat 
sunca . 
N asri' skallni 
kuma P aškva 
tribi tri kvarta 
sardelin i. 
Brančan se u miru, 
lipo 
gosti m aška. 
Ka' se u devet i pol 
najdu na m arendi , 
u smiju i glendi , 
kuma P aškva 
i muž jon Felicjo, 






daske jon škure, 
i višje je na nj6n p itfire 
ven ča ona vridi. 
Batana stara 
puna vriža, 
u nj6n osti, 
feral'ić 
i zakrpj ena mriža. 
Al' ka ' š nj6n 
gre na špare ol' gire, 
sunce jon pozlati 
sve side madire : 
zabala na viil 
batana ka cura, 
i u st6 kolG.ri 
luštra se pitlira. 
I ka' bude umra 
jednega tilžneg diina, 
umrit će skupa š njin 
i batiina. 
PRAMALIĆE 
Jo profUma, ča ga daje 
cviće . Pramaliće. 
S li će 




cvitiidu u malin šporkin 
veš tan 
u đardin 
i na mill. 






Bit će jića, 
bit će pića: 
u kući kum-Frane 
srića. 
Blago ćaći, 
ko će š njin! 





jur je jema, 
rodi' mu se 
peti sin: 
deve' d ice 
jema sad! 
Bit će j ića, 
bit će pića. 
Veseje u kali: 
kum-Frani se rodi' 
jošćec jedan, 
i to peti, 
berekin miHi! .. . 
BEPO 
Stari šjor Bepo 
pjuca i r ipje: 






Gardelin iz ćibe 
piva 
sve lipje. 
Pri' šjor Bepon 
crjen žmul. 
Kroz ponistru vidi 
mul. 
P ri' njin žmUl, 
jedan pitar, 
jedna ćiba. 




Kamarjere su vino 
Duji i kunpaniji livale. 
Igrali su trešete i bdškulu, 
kamarjere su š njiman rpivale. 
Ka' je umra Duje, svi su 
na greb plakali fino. 
A onda su omar pošli 
u istu tovirnu na vino. 
Sa' iste kamarjere 
u žmule vino lijedu. 
Ni Duje. Prijateji mu 
iz isti' žmilli pi:jedu. 
PISMO O' JUBAVI 
Omar ćete, pripoštovana i lipa curo, 
pripoznat ko Van ovo .pismo šaje, 
i ča bi Van oti' reć i iskazat š njin 
o sven i ten, i slake riči, 
i tako daje. 
Jerbo kako b i to bllo meni, 
i ča Van se pari: 
da Vas pravi i jilski mladić 
ferma i reče Van sve te riči , takve, 
i druge llpe stvari! 
I tako san se odluči' pismenin nacmon 
ispovidi t Van se i reć sve ča o ću: 
o ten, kako moje srce, i slišno, 
i tako daje ... pa ne moren zaspat noću . 
Mislin da ćete me vako boje razumit 
i svatit o' srca srcu, kako se kaže, 
i sve tako, i da će 'bit s višje krejiince 
i poštovanja, i lipje Van i dražje. 
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Sigur san, da ćete iz pisma omar sve znat 
i doznat, i sve lipo i dobro, i ko Van šaje, 
i koliko bi' još jema' reć , i sve te lipe stvari, 
ka, na priliku, ko san , ča san, i ča bi' o ti' , 
i ča sve to u mamen priskr6mnen srcu traje, 
i drugo, i slišno, i boje, s pripoš tovi'injen, 
i tako daje. 
MOJA MALA BERE CVIĆE 
Dok te gledan kroz grane cvitne trišnje , 
u crjenon veštici , 
daleko, 
kako b ereš cviće , 
pari m i se da si i ti trišnja 
crjena, 
i pružan ruku 
da te 
uberen. 
O N AŠON JUBAVI 
Ka di te , ti bi sidila na modru u kali. 
Jem a la si t rinajst, ja petnajst li t . 
Bože, ča si bila lipa ! . .. Nas dva mali 
i m ladi: u srcu nan cili svit. 
Makar i nima' posla, kil.lon san odi' , 
da te vidin, da te se nagledan, da moren snivat. 
Tako san, u mislin. u prisvitle zem je brodi', 
a sve ča san želi ': da m ' e do tebe ari vat. 
Da m 'e odmorit glavu na tvojon lipon kosi, 
da m'e jemat bilu kućicu u kali, 
i da mi postaneš žena, pa bili žedn i i bosi, 
i da se jubimo uvik vako sritni i mali. 
BR IST 
Bi je jedan zelen brist, 
mlado drivo, mlad mu list. 
Pod njin san ti jubav da. 
Bi je jedan zrili brist, 
uza nj kuća, pergul čist. 
J urbi la se tića d va. 
Bi je jedan stari brist. 
Neka mu je opa ' list, 
u vik istJu jubav zna. 
SićAN SE DIDA 
Zidi škuri vonjadu cajon , 
u kantunu je pauk mrižu svi, 
n a staren stolu pjat još stoji, 
iz keg je dobri did naš j i. 
Libri i foji ležidu na W~ju. 
Kroz krov su stari prod:r'ile kiše , 
smočile daske gnjile i škUre, 
i krov se ruši , cipa sve višje . 
S li v e j e bande komin stari, 
lilg6n je siv-jn posut po sridi. 
Sićan se, sićan pokojne-g d ida 
i g ledan kako uz oganj sidi . 
.Zalosrno zijedu r azbijena vrata, 
k a zimskon buron slomj ena grana : 
uliza vitar, baci:je, slomije 
pon'istre, spomen minuli ' dana. 
Zidi škuri starin6n dišedu , 
u kantunu je pauk mrižu svi, 
na staren stolu pjat još stoji, 
iz keg je dobri did naš ji. 
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KA' SE VRATIN U GRAD 
P ati n 
ka' se vratin 
u grad. 
Ajme n eboder ov 
ča se do sunca penj edu! 
A m r vušne dobre kuće 
s crj enin k roviman 
pari mi se d a plačedu 
i stenj edu. 
I pari mi se 
u Nevijork b it. 
Ma jope gledan u zemju, 
al ' zemje ni: korak m i 
po cimentu zbriša . 
A voli ' bi' u brat koji cvit, 
i za gardelina u ćibi 
mrvu kostriša. 
ĆAĆINO POJE 
Dok je ćaća u zdravju bi , 
u poju je svakeg lita 
bilo verdU•re i cvita, 
a sa' višje ništa ni. 
I slaki' je smokav bilo, 
i prasak, i trišanj, i grozja. 
Danas ni cabal ni lozja, 
ni vina ča se j e pilo·. 
Vele su zgradili kuće 
onod di bi1o je poje. 
Govoridu: žive se boje 
ven ča se živila jučer. 
A ja, najstariji o' dice, 
zaželin bit dite malo, 
ča bi i sa' bralo 
crjenu prasku 61' cvit o' nje. 
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MASTI L 
U dvor 
prid umidnon kućon 
j oš srtoj i stari maš til. 
Sporak, napol pun vode, 
al' cil. 
Koliko si robe 
u njen oprala 
deškarglHa! 
K:ohko si robe 
sunprešala! 
Puste gaće trudnega ćaće , 
konbinete stare tete, 
krpjene košuj e strica Duje, 
greze šotane babe Ane ! 
Koliko su lušije 
i mu'ke 
pod nile drage ruke! 
Sa' žene ruke ne deredu : 
m akine na letriku peredu. 
U dvor 
prid umidnon kućon 
još stoji stari maštil . 
Šporak , napol pun vode, 
al ' - cil. 
FRANJE 
Na franj e san se igra ' 





pa se veselin, 





Sa' nisan mlad, 
ne igran na franje. 
T ek dik6d sitin se 
na nje. 
A ka' bi' se i oti' igrat, 
kako bi u cimenat 
moga' iskopat 
b užu 
za franje?! ... 
NI LUGARINA NI VERDUNA 
Onod, di smo se rodili. 
di smo 
u mlaje zema ne 
od 'ili, 
blizu oneg kantuna. 
j6, visoki' kuć 
o' betuna! 




di san bi mlad . 
Jo, vis oki ' kuć 
o' cakla, 
o' betuna! 
Ma ni jedneg JU.garina 
ni verduna ... 
DA JE VISJE JUDI 











da je veće 
pravi' judi, 
da svak jema 
lice. 
ĐARDIN 
Bi je đardin 
fin 





Kako ti moren 
reć 




n l .... 
SVE BIMO ZALUD JEMALI 
Onda smo plovili, 
lovili 
za obid i večeru: 
grezu ribu za svaki dan, 
obori tu 
za fjeru. 
Danas bi tribalo jemat 
barku, trstiku, udice 
i ješku, 
ka onda, 
u vrimena stara. 
Ma pari m i se, 
spora' šporka mora, 
sve bimo zalud jemali : 
ne bimo ulovili 





Na svaki kantUn pisme, 
u svaku tvoj e ime . 
. . . A tribalo bi da ti ruke vidu, 
ni'tjskoli za vrim e zime, 
ka' ti prsti otečedu. zacrvenidu, 
a ko tl ji' voli , ko ji' grije? 
I ka' si jadna i gladna, s puno dice: 
ko jin daje kruva, ko jin se smij e? 
MRTASKI BROD 
Gledan ga, tako, sam eg. 
brez kril, 
ka' oblaci dojdu 
i projdu. 
Uz rivu plovi 
gnjil. 
I tribalo bi ga ferma t, 
oli mu dat 
1notore, 
da gre na duboko 
more-
da se ne plašidu judi 
ni dica. 
Tribalo bi 
da svoje gnjizdo najde: 
more bit da bi se smiri' . 
ka' sve porte svita 
obajde. 
Al' uvik je tako uz rivu, 
blizu i daleko: ne g re, 
ne p artije, 
ne arivaje. 
Da parti, nima jidra. 
D a se ferma, nima sidra. 
JESEN 
GROBJE STARI' BRODI' 
Je lanterna 
ispri' r ive : 
arivajedu brod~, 
prazne jin stive. 
Brod se svaki 
surgaje, 
zavežije. 
Ni jedan VlSJe 
iz p6rta 
ne partije. 
Dolibi se jesen do grada: 
kiša ka iz vid ra. 
Nidir uz kuće eabla, nidir jidra, 
da se more čut kako pada. 
Jedva do trotuara ariva kiša. 
Pobigle ritke tice 
i zanj e pisme. Zvizdan poškurilo lice. 
Kasnidu judi, ferate: niken ni priša . 
K iša jedva ariva do trotuara, 
me'u visokin kućan. Lunibrele sive 
gredu zanamisto svita priko rive, 
ča je sama, brez brodi, gruba i stara. 
MARKU DRUGEN 
(Marku Uvodiću Splićaninu) 
Nima te, govoru , jur o' četresedme, 
Splićanine Marko, šj6re i brate. 
Ni Ive Mušice, ni Aždaje, ni Dujke, 
ni šjore Bete, ni Žiže, ni Kate. 
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More bit, da te nima, i da si parti. 
Jerbo uvik čekamo, uvik nan nikor fali. 
I pari mi se: inkontrat ću te za prvin k antun6n, 
n a podan Pjace ol' u betulu u kali . 
Išćen te greduć rivon, misli n : vidit ću te 
di sidiš na šentadu ol' điraj eš brez pnse. 
Ma t ebe ni . .. Zanamisto tvog smij a 
čujen širene tonobilov. Sve ji' je v išje. 
Rek a san : zanamisto smij a. Al ' ni baš tako , 
jerbo je meni jasna tvoja fjaba svaka. 
Smij6n si, Marko, svakog u srce Laka, 
<.1 l ' znan : dok si se smi ja, ti si plaka. 
ELEGIJA 
I .ova mala kiHa 
u suncu , eviću sva, 
kontrade, skalinade , 
di šetat san se zna . 
I ti fumari stari 
iz koji' dima ni, 
i naše none drage 
ča volimo ji' mi. 
To nestaje sve daje, 
sve to ča srce zna, 
ni stari' znanac, ganac 
ča voli' san ji' ja .. . 
Ni Duje, Dane, Frane, 
da dojdedru na mul, 
kod tete Marijete 
da popijed u žmUl ... 
Te škure, balatUre, 
ča sramidu se sad, 
ferali, ča su sj ali, 
ka' mrak bi pa' na grad . .. 
Portuni i kantuni, 
di čeka' san te ja, 
šentade, serenade, 
noć puna pisme sva ... 
To nestaje sve daje , 
sve to ča srce zna, 
ni stihi' znanac, ganac 
ča voli' san ji' ja .. . 
Ni Duje, Dane, Frane, 
da dojdedu na mill , 
kod tete Marijete 
da popijedu žmill . .. 
Sve nestaje to daje 
u dragen gradu tom, 
sve nestaje, al' traje 
ti bol u srcu mom! ... 
JA I GRAD 
U tv6men san se krilu rod i' 
i resta 
pod tvojin svitlon. 
Sviton san odi' 
i brodi' , 
i uvik 
doma do'odi. 
Ako si u suncu 'bi, 
pisme san piva 
i sni, 
i drita iša'. 
Ka' b i te pokrili oblaci 
i kiša, 
škuri lancuni, 
ja bi plaka 
i pa:. 
Ma na' tebon je uvik bilo 
višje sunca. 






RJEČNIK MANJE POZNATIH RIJEČI 
U ovom se rječniku ne nalaze riječi koje su - iaiko u uporabi 
na području čakavštine - poznate i nečakavcima (ćaća = otac, 
ponistra = prozor, f.urešt = stranac itd.). Naravski, izostavljene 
su i riječi koje se od književne štokavštine razlikuju jedino re-
fleksom >>jata« u i mjesto je ili ije (did = dj ed, smišna = smiješ-
na). Izostavljene su zatim rij eči u koj ima se nalaze poznate ča­
kav:ske osobine: j mjesto književnog Lj (poje = polje, boje = bolje); 
j mj esto đ (mlaji = mlađi); e m jesto o u promjenljivim rij ečima 
(drugen = drugom, svakeg = svakog) ; re mjesto ro (greb = grob, 
rest = rasti); skUJp šk mjesto č k (maška = mačka); prefiks va 
m j esto u (vazest = uzeti) ; n m jest'O m ili j u n astavcima promjen-
lj ivih riječi (načinon = načinom; njin = njim; jon = joj ; pisme-
nin = 1pismenim; prvin = prvim; vidin = vidim). Još su ispu-
štene riječi, p romjenljive i nepromjenljive, u kojima je izostavljen 
zav ršni g las (bi' = bio, na.uči' = naučio, svi' = svih, ji' = ih, 
o' = od, ka' = kad). Nisu ru ovaj rj ečnik unijeti n i glagolsk i oblici 
3. lica prezentske množine s nastavkom -du (p eredu = peru) . 
A 
arivat - stići, pri51pjeti . 
B 
balatura - terasa, obično na ulazu u prvi kat kuće do koje (terase) 
vodi stepenište; banda - strana; ba:tana - brodić ravna dna; ba-
te lina - lagana, m ala brodica; belaj - nevolja, nesreća; Bepo --
Josrp; berekin- huncut, lukavac; betula- krčmica ; bimo- b ismo; 
bon - dobar; bo til jun - oveća boca (staklenka); bOTša - torba; 
branče - riblje škrge; brez - bez; brišk.u la - vrst igre na karte; 
buža - rupa. 
e 
cablo (cabal) - stablo, voćka (stabala, voćaka); caklo - staklo. 
č 
ćiba - krletka ; ćirit - viriti, provirivati. 
D 
deškargat - oprati (prije gla\mog pranja) rublje od nečistoće vre-
lom vodom i »lugom«; di - gdje; dikod - gd jekod, katkad; dolibi t 
se - došulj ati se, prikrasti se; drit - uspravan, prav. 
Đ 




jaga nel ----,--- ptica pjevi,ca (po boji slična vrapcu); fjaba - pr:iča, 
pričica, bajka; feral ( fera:lić) ---,.-- svjetiljka, fen j er ·(fenj erić); jerata 
- željeznica, vlak; fermat - zaust3Jviti; fešta - svečanost, pro-
slava; fjera - svečanost, slavlje (crkveno) ; foji - novine; franja 
- špekula; kuglica od stakla ili slična materijala, kojom se igraj u 
djeca ; frzelin - vrst (male) ptice pjevice; fumar - dimnjak; fun-
tana - česma . 
G 
gardelin - češljugar; glenckr - šala; gre (od: grest) - ide, hoda; 
grez - grub, dbičan , nefin; grozje - grožđe; grub - ružan. 
I 
inkontmt - sresti; intrada - lj etina, zarada od ljetine; išćen (iskat) 
- tražim (tražiti). 
J 
jemat - imati, posjedova:ti; ješka - mamac (za ribe); jiće - jelo, 
hrana; jitnit - hitnuti, bac,irti; jope - opet, ponovo; jošćec - još: 
jur - već; juski - ljudski, čovječan , ispravan. 
K 
kala (kaleta) - ulica (uličica); ka lava t se - spušt3Jti se , si lazi,ti; 
kamarjera - konobarica, sobarica; kantun - kut, ugao; kaštigat 
- kazniti; kolur - b6ja ; konbinet - vrst ženslke košulj e (za spa-
wmje), dio ženskoga donjeg rublja (kombineZJOn); kon istra: - plete-
na košara; kantat - pričati; računati, zbrajah; kontrada - ulica. 
šetalište; dio grada; kostriš - vrst jestive t rave (koja se daje i 
pticama); krejanca - pristojnost, uljudnost, -odgoj enost; krnjevaL 
- mesopust, pokladna svečanost; kmžet - prsluk; krpjen - za-
krpan, okrpljen; kunpanija - družba , dru štvo; kuntenat - za-
dovoljan ; kvarat - četvrt. 
L 
lancun - plahta; lebro - r ebro ; libar - knjiga; lozje - loza (vi-
nova); lug - pepeo; lugarin - zelenčica (vrst ptice); lunbrela -
kišobran ; lušija -pepeo i vrela voda (za pranje rublja) ; luštrat (se) 
- sjati (se), blistati . 
M 
madir - poprečna daska broda, koja drž i ostale drvene dijel·ove 
broda; marenda - doručak, užina; maškara - osoba s krinkom, 
krinka; maštil - kabao ; m'e - mi je; me je; me'u - među, iz-
među; moren - mogu ; moreta - krinka; mocira - zid, zidina ; 
mrvu - malo, djelić, komadić; mul - pristanište. 
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N 
napo - naipola; najskoli - poglavito, osobito ; Nevijork - New 
York; ni - nije,, nema ; nidir - nigdje; niken - nikome; nikor -
n e tko ; nona - baka; n avitad - novost, vijest. 
o 
oborit - odabran, bolji, plemenit; omar - odmah ; onod - ondje; 
opast - otpasti; otit (tit) - h tjeti . 
p 
pa1·it se - činiti se; partenca - odlazak, polazak; partit - otpu-
tovati, otići; pergul - otvorena verandica (balkon), gdje se obično 
stavljaju posude s cvij ećem ; pitar - posud a s cvijećem , vaz;; : 
pjaca (pjaceta) - t r g (mali trg); pjat - t an jur ; podan - dno. kraj : 
porat - luka; portun - kućna veža; paza - nakon, iza, poslij e; 
pramaliće - proljeće; prasak (od praska) - bresaka; pripoštov anj z 
- osobito (veliko) poštovanje ; priša - žurba , hi tnja ; profwn -
m ir is . 
R 
ri pat - kašlj a ti, h ripati. 
s 
sebon - sobom (inst r. jednine povratne zamjenice); sić - vjedro 
(od lima , s ručkom) ; skalina - stepenica, stepeni k ; skali nada -
stepenište; slaki - sladak; smijon (od smij) - smijehom (smij eh) ; 
spora' - zbog, poradi; stiva - brodsko skladište ; sunprešat - iz-
gl ačati; surgav at se - p rista jati uz O'balu, ukotvljavati se; sven -
svemu. s 
šentada - klwpa, sjedalo (obično na javnu mjes tu); šerjast - ozbi-
lj an; šjor - gospodin; škur - taman , mrk ; šotana - donj a suknja . 
podsuknja; šporak - ;prlj av, nečist. 
T 
ten - tome; t le (tle ju) - tlo (tlu) ; tovirna - gostionica . krčma: 
treše te - vrst i:gre na karte. 
u 
umidan - vlažan. 
v 
vala - uvala; v amin vama; vele - velike ; ven - nego; veće 
(višje)- više ; verd un - zelendarka, zelendura (ptica); verd ura -
zelenje ; v e šta (veštica') - ženska h a lj ina (ženska haljinica); v r j 
- vrh, vrhunac. z 
zabalat - zaplesati; zanamisto namjesto; zbrišat - pokliznuti. 
ž 
žmul oveća čaša . 
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Napomena o akcentuiranju Benzonovih stihova 
Akcente saun ovim stihovima oznacto prema p•jesnikovu irz,govoru . Bu-
dući da je .to S:UMremeni S!Phlbski 1!1agla1Sak ~tarije ,generacije, to i za ovaj 
sltučaj vrijedi UJgla'V'!1om ono što sam o tome nap~sao u »Bilješci o red~giranju 
i akcen1JUiran.j•u Kovači<:eva teks.t:a «,* pa 6u to ovdjle prenijeti. Uz čakavski 
se suibSJtratt u spli1lSkom govoru osjeća jak urbjecaj novij e štokavske a.kcen-
tuacilje, tako d:a mnQ,ge riječi imaju tzv. Doppe takzent, što su ga u nekim 
govorima već bitli zapaiili Ku.Sar, Šahmatov i posebno Milam Rešetar (D ie 
serbokroatische Betonung siidwestticher Mundarten, Wien, ;;tr. 10-22, passim }. 
Taj se dvosbrulki alkcenatt može opet reaEzirati •u različitim \·a•rijacij ama: ta k o 
da se oba .ČJUju podj.edn:ako, npr. otac, zatirrn ·tako da se jače čude prvi, ili 
da •Se jače čuje drugi ·Cu s tarijega svijeta i ru afekt•u). Budući da se .u in ten -
ziV'nO emociona.1no .prožetom jeziku pjesniStva jače osjeća čaik:avs•ka pod1oga , 
osOibirto u rimama, ja saun i u 1rij eči:ma koje u običnu go-voru imaju DoppeL -
akzent, označivao samo jedan, npr. ponistru - konistru, iako se u običnom 
govoru, pogotovo u mlađega s'lfi,jeta, čuj ·e ponistru - k oni stru . Inače sam 
sVJwg.dje oZJDaČivao čaika'.Cslki akut, 'bez obzka na tn je li vi.š e il i manje iZlfazi t , 
ka·o npr. (i,zrazi•t) otić - ić, gre, boli itd. , ili .('sllabije izrazit, vjerojatno 1Jzv. 
Relšetarov, l!všičev i Hrastin po1u-:irugi uzlaZi11i) viri, otvaran , vazeta itx:l. Me-
đ'Uitim, taj akcenat ne dolazi samo na mjestu kTatlkosilaznoga: a kcenta, n iti 
samo na vokaLu a u otvorenom slogu, nego i na mjestima dnugih štokaiVskih 
aik.cenaJta i na drugim vokaaim.a (viri - vtri , davno - dav no, stari - star1 , 
neće - neće itd .). 
Rado\·an V1DOVIC 
* !IVan KQVačić: Smij suze starega Spl iia, Splilt 1911, st-r. 2·6:5-266. 
pass im, također i;bidem str. 236. 
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